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รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
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1ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 91000 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย เพื่อสรางและ 
หาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยและประเมินผล
การดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจำนวน 48 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ เครื่องมือคัดสรรนวัตกรรม แบบประเมินคุณภาพ
ของเคาโครงวิจัย แบบประเมินคุณภาพของรายงานวิจัย แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ผูที่เก่ียวของมีความคิดเห็นตอรูปแบบวา 
มีความเปนไปไดในระดับสูง 2) ผูเขาอบรมมีความพรอมท่ีจะดำเนินการวิจัย 20 เรื่อง 3) เคาโครงวิจัยของ 
ผูผานการอบรมที่สงมีจำนวน 20 เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณมีจำนวน 14 เรื่อง 
ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง จัดพิมพเปนบทความวิจัยและตีพิมพเผยแพรในวารสารบทความวิจัยของวิทยาลัย
เทคนิคสตูล 5) ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด 6) ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงานตามรูปแบบในระดับมากที่สุด  
Abstract 
 The purposes of the research were to procedure the Model of Vocational Teacher 
Development to be the teacher researchers, to construct and check the quality of instruments 
used for the model and to evaluate the achievement of the model. The samples were 48 
teachers and selected by using purposive sampling. Data collection tools were the innovation 
selecting instrument, the quality evaluation and the propriety evaluation form of the Model. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The result 
showed that; 1) The stakeholders’ view toward the possibility on the model with the research 
process were at the high level. 2) It was revealed the 20 people who had been oriented in the 
construction of learning and teaching innovation were ready for research process. 3) There 
are 20 proposal researcher submitted were at the high level of quality. 4) There are 14 
completed researches submitted were at the high level which were issued as the research 
articles published in Satun Technical college research article journal. 5) The expert evaluated the 
propriety on the model were at the high level. 6) The stakeholder satisfaction on the Model were 
at the high level. 
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1. บทนำ 
1.1 ความสำคัญและที่มาของปญหา 
  นับต้ังแตประกาศใชพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา สถาน 
ศึกษาสวนใหญสงเสริมและสนับสนุนครูใหทำวิจัย 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับ 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) สง 
เสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอำนวยความ 
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ 
รอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ 





























กับ นพเกา ณ พัทลุง (2551: บทคัดยอ) ทำการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาครูสูการวิจัยในชั้นเรียน: 
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัด
สงขลา ใชวิธีการอบรมครู 50 คนตามหลักสูตร
ฝกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบ 
ซิปปา 3 วัน แลว ติดตามผลการทำวิจัยของครู 















 1.2.1 สรางรูปแบบการพัฒนาครูอาชีว- 
ศึกษาเปนครูนักวิจัย 
 1.2.2 สรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ที่ใชในการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครู
อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
 1.2.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามรูป 
แบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 การวิจัยนี้มุงศึกษารูปแบบการ 
พัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย มี 8 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. กำหนดโครงสรางของคณะกรรมการ 
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย
เทคนิคสตูล  
 2. คัด เลื อกครูที่ เข าอบรมเพื่ อ เปนครู 
กลุมทดลอง  
 3. อบรมระยะที่ 1 เรื่องการพัฒนา 
และคัดสรรนวัตกรรม 
 4. อบรมระยะที่ 2 เรื่องการเขียน 
เคาโครงวิจัย 
 5. อบรมระยะที่ 3 เรื่องการดำเนิน 
การวิจัย 
 6. อบรมระยะที่ 4 เรื่องการจัดทำ 
รายงานวิจัย 
 7. นิเทศและติดตามผล 
 8. เผยแพรผลงาน 
 1.3.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบ
ดวย 
 1. ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนา 
ครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
 2. ตัวแปรตาม คือ ผลการดำเนินงาน 
ตามรูปแบบ ประกอบดวย  
 3. จำนวนนวัตกรรมของผูผานการอบรม 
ที่พรอมจะดำเนินการวิจัย 
 4. คุณภาพของเคาโครงวิจัยของผูผาน 
การอบรมตามรูปแบบ 
 5. จำนวนรายงานวิจัยของผู ผ านการ 
อบรมตามรูปแบบ 
 6. คุณภาพของรายงานวิจัยของผูผาน 
การอบรม 
 7. คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครู 
อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
 8. ความพึ งพอ ใจของ ผู เ กี่ ย วข อ งที่ มี 
ตอการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครู 
อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
 1.3.3 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ตั้งแตเดือน 
มีนาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1.1 ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุม
วิทยาลัยเทคนิค 
 2.1.2 กลุมตัวอยาง คือ วิทยาลัยเทคนิค 
สตูล แบงเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 คือ กลุมที่ใชใน 
การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนา 
ครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย ไดแก ผูบริหาร 
หัวหนาแผนก ครู เจาหนาที่จำนวน 10 คน กลุมที่ 
2 คือ กลุมที่ใชในการทดลองการดำเนินงานตาม 
รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
คือ ผูเขาอบรมท่ีเปนกลุมทดลองเปนครู 20 คน 
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กลุมท่ี 3 คือ กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการศึกษา 
ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบ 
การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย ไดแก 
ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และผูทรงคุณวุฒิ 
จากสถานศึกษาอื่น ๆ จำนวน 18 คน  
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 









ของ นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช 
(2544: 86) และปยะ กรกชจินตนาการ (2549)  
2.3 วิธีดำเนินการ 
 ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนในแบบแผน 
การวิจัย เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูล ออกแบบ 
รูปแบบการดำเนินงาน ศึกษาความเปนไปได 
ออกแบบเครื่องมือวิจัย ประเมินผลเครื่องมือวิจัย 
ทดลองใชและเก็บขอมูล ประชุมนำเสนอผล และ 
รายงานผลการวิจัย ดังปรากฏในรูปที่ 1 
 2.3.1 ศึกษาขอมูล โดยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ นโยบาย เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ นำมาออกแบบรูปแบบการพัฒนาครู 
อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
 2.3.2 ออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน 
ไดออกแบบรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อ 
เปนครูนักวิจัย ดังรูปที่ 2  
รูปที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
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 2.3.3 ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบ 
โดยนำรูปแบบนำเสนอผูที่เกี่ยวของใหแสดงความ 
คิดเห็น ปรับปรุง และนำไปทดลองใช 













 2.3.5 ป ร ะ เมิ น เค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย โด ยผู 
เชี่ยวชาญ ปรับปรุง พิมพเครื่องมือพรอมใชงาน 
 2.3.6 ทดลองใชรูปแบบและเก็บขอมูล 
โดยนำรูปแบบและเครื่องมือวิจัยไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง คือ ครูวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
ปรับปรุงในเวลา 14 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 
2552 ถึง พฤษภาคม 2553 






ประสบการณในการวิจัยอยางดี 17 คน และ 
รองศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี 1 คน  











 3.1.1 ผู เกี่ยวของ 10 คนประเมินวา 
รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
มีความเปนไปไดในระดับสูงคาเฉลี่ย 4.37 
 3.1.2 จำนวนนวัตกรรมของผูผานการ 
อบรมระยะท่ี 1 มีความพรอมท่ีจะดำเนินการ 
วิจัย 20 เรื่อง 
 3.1.3 ผูผานการอบรมระยะที่ 2 สงเคาโครง 
วิจัย 20 คน เคาโครงวิจัยทุกเรื่องมีคุณภาพสูง 
 3.1.4 ผูผานการอบรมสงรายงานวิจัย 14 
เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง 
 3.1.5 ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบในระดับมากที่สุดดังแสดงในตาราง 
ที่ 1 
 3.1.6 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการ 
ดำเนินงานตามรูปแบบฯ ระดับมากดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย 
  กิจกรรม X s ความหมาย 
 1. โครงสรางของคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4.66 .48 มากที่สุด 
 2. ภาระหนาที่ของคณะกรรมการฝายบริหาร 4.61 .60 มากที่สุด 
 3. ภาระหนาที่ของคณะกรรมการฝายดำเนินงาน 4.61 .60 มากที่สุด 
 4. วิสัยทัศน  4.66 .48 มากที่สุด 
 5. พันธกิจ 4.44 .70 มาก 
 6. เปาประสงค  4.50 .51 มากที่สุด 
 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  4.66 .48 มากที่สุด 
 8. ลักษณะของงานวิจัย  4.50 .61 มากที่สุด 
 9. การคัดเลือกผูเกี่ยวของกับการอบรม  4.22 .42 มาก 
 10. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 1  4.44 .51 มาก 
 11. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 2 4.44 .51 มาก 
 12. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 3 4.44 .51 มาก 
 13. ขั้นตอนและวิธีการอบรมระยะที่ 4 4.44 .51 มาก 
 14. ขั้นตอนการนิเทศและตดิตามผล  4.50 .51 มากที่สุด 
 15. ขั้นตอนและวิธีการเผยแพรผลงาน  4.38 .50 มาก 
 16. หลักสูตรการอบรม  4.55 .51 มากที่สุด 
  ภาพรวม 4.50 .46 มากที่สุด 
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3.2 อภิปรายผล 
 3.2.1 การดำเนินงานตามรูปแบบการ 





ระดับตอไป และที่สำคัญ คือ มีการนิเทศติดตาม 
ผลอยางตอเนื่องจากวิทยากรภายในสถานศึกษา 
มีพี่เลี้ยงนักวิจัยซึ่งเปนครูที่มีประสบการณในการ 
ทำวิจัย ใหคำปรึกษาไดตลอดเวลา  








เขต 1 จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา 
ครูใหมีความสามารถในพัฒนาการเรียนรูดวยการ 
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดำเนินการวิจัย 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัย  
     รายการ X s ความหมาย 
 1. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม 4.30 .73 มาก 
 2. นำความรูจากการอบรมไปทำการวิจัยได  4.10 .85 มาก 
 3. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 1  4.10 .64 มาก 
 4. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 2 3.85 .58 มาก 
 5. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 3 4.00 .72 มาก 
 6. ความรูที่ไดรับจากการอบรมระยะที่ 4 3.95 .75 มาก 
 7. การนิเทศและติดตามงานของผูใหการนิเทศ 4.05 .75 มาก 
 8. การใหคำแนะนำของพี่เลี้ยงนักวิจัย 4.05 .75 มาก 
 9. การนิเทศชวยแกปญหาและพัฒนางาน 4.05 .82 มาก 
 10. จำนวนครั้งที่ไดรับการนิเทศ 3.85 .74 มาก 
 11. คุณภาพของเอกสารที่จัดเตรียมเพื่อการคนควา 3.85 .74 มาก 
 12. ความเพียงพอของเอกสาร 3.80 .76 มาก 
 13. ประโยชนของเอกสารประกอบการอบรม 3.95 .68 มาก 
 14. สามารถทำวิจัยหลังจากอบรมครบทุกระยะ 3.75 .71 มาก 
 15. ความเหมาะสมโดยรวมของการดำเนินงานตามรูปแบบ 4.05 .68 มาก 
  เฉลี่ย 3.98 .56 มาก 
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การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการใน 
ชั้นเรียน และศึกษาความตองการความสามารถ 
ในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระยะที่ 2 พัฒนา 
ความสามารถของครู ในการจัดการเรียนรูดวย 














สอดคลองกับงานวิจัยของ เชษฐา เงินศรี (2547: 
77-81) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ 
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานคอโค อำเภอ 
เมือง จังหวัดสุรินทร มีกลยุทธที่ใช คือ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ สอนงาน และศึกษาดูงานตามกรอบ 
การศึกษา ไดแก การสำรวจและวิเคราะหปญหา 
การกำหนดวิธีการในการแกปญหา วิธีการหรือ 
นวัตกรรม การนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชและ 
การสรุปผล ผลการศึกษา พบวา ทั้ง 3 กลยุทธ
สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ 
และสามารถทำการวิจัยในช้ันเรียนได สอดคลอง 




อาชีพไชยา ไดกำหนดรูปแบบ 8 ข้ันตอน คือ 
1) อบรมครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) จัด 
ทำเอกสารเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนเผยแพรให 
ครูไดศึกษาคนควา 3) จัดหาหนังสือ เอกสาร และ 
สื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือเปน 
แหลงคนควาของครู 4) คัดเลือกครูเครือขายนัก 
วิจัย 5) จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสำหรับไว 
ทำวิจัยในชั้นเรียน 6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 7) นิเทศติดตาม 
ผลการทำวิจัยในชั้นเรียน 8) จัดการประกวดผล 
งานวิจัยในชั้นเรียน และทำการตรวจสอบรูปแบบ 




 3.2.5 ผลการทำวิจัยของครู พบวา ผูเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ครูทำวิจัย 
สูงข้ึน สถานศึกษาไดจัดทำวารสารบทความวิจัย 
ของครู โดยมีผู ทรง คุณวุฒิ จากภายนอก 
(มหาวิทยาลัยทักษิณ) เปนผูประเมิน นับเปนการ 
เริ่ มตนที่ ดีของสถานศึกษาสั งกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงจะจัดสอนใน
ระดับปริญญาตรีตอไปเมื่อมีความพรอมมากขึ้น 
 3.2.6 ผูวิจัยไดจัดทำหลักสูตรฝกอบรมโดย 
ศึกษาหลักการจาก สมคิด พรมจุยและคณะ 





แหงชาติ 2) เพ่ือสังเคราะหหลักสูตรฝกอบรม 
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นักวิจัยที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย คือ นักวิจัย 
ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 3) เพื่อศึกษา 
แนวทางใหมในบุคลากรดานการวิจัยของประเทศ 
ทั้งระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงโดยเนน 
ผลลัพธของการวิจัย คือ หลักสูตรฝกอบรมนักวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่สอง ในดานการ
สังเคราะหหลักสูตรฝกอบรมนักวิจัยระดับตน 




















 4.1 ผูที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอรูปแบบ 
การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยวามีความ 
เปนไปไดในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.37  
 4.2 ผูเขาอบรมสรางนวัตกรรมดานการเรียน 
การสอนท่ีมีความพรอมที่จะดำเนินการวิจัย 20 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 100  
 4.3 เคาโครงวิจัยของผูผานการอบรมท่ีสงมี 
จำนวน 20 เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพในระดับสูง  
 4.4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณของผูผาน 
การอบรมที่สงมีจำนวน 14 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
70 ทุกเรื่องมีคุณภาพในระดับสูงขึ้นไป จัดพิมพ 
เปนบทความวิจัยเผยแพรในวารสารบทความวิจัย 
ของวิทยาลัยเทคนิคสตูล  
 4.5 ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนครู 
นักวิจัยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 
 4.6 ผู เขาอบรมมีความพึงพอใจตอการ 
ดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
เปนครูนักวิจัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98  
5. ขอเสนอแนะ 
5.1 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช  
 สถานศึกษาที่จะนำรูปแบบการพัฒนาครู 
อาชีวศึกษาเปนครูนักวิจัยไปใชและประสบความ 
สำเร็จได ครูตองมีความมุงมั่น เห็นคุณคาของการ 
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 ผู วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุราษฎร 




ที่ประเมินเครื่องมือวิจัย ไดแก รศ.ประสิทธิ์ 
ทองแจม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ดร.เสริมศักด์ิ นิลวิลัย ผูอำนวยการวิทยาลัยการ 
อาชีพสุไหงโก-ลก นายปรีดี เกตุทอง ผูอำนวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง อาจารย ดร.ณรงค 
ฤทธิเดช วิทยาลัยเทคนิคตรัง อาจารยสิริพงศ 
เพชรนาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานีแหงที่ 2 
อาจารยปรียา ตันวิพัฒน ศึกษานิเทศกชำนาญ 
การพิเศษ อาจารยจริยา เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ 
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